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La transición formal del ICLA a UAEM 1956 ya había pasado; la transición personal 
y humana, aún no, pues vive en la memoria de los institutenses; su Fraternidad así 
lo atestigua, y lo atestiguan también los símbolos del antiguo Instituto, que con su 
noble tradición han de perdurar para siempre: el Escudo Institucional, el Himno, el 
Monumento a los Maestros, el Aula Magna, el Árbol de la Mora y el Jardín de los 
Naranjos, entre otros.  
En una reunión realizada por el Colegio de Directores, alguien empleó el término 
“ex universitarios” y yo protesté, porque ser Universitario, es una marca individual 
que nunca se quita, como el ser Institutense; estamos comprometidos a ser mejores 
personas que los demás; es un sello que no se borra nunca, es como la cicatriz que 
queda en la piel del ganado, cuando lo han marcado con fuego. 
 
 
 
 
 
 
“Jardín de los Naranjos”, en cuyo fondo, planta alta,  
se ubicó al CELe cuando fue fundado (Junio 1959). 
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Por cierto, el primer asiento del “Depto. de Lenguas Extranjeras” (ése fue su primer 
nombre), fue la planta alta de la esquina sureste del hoy “Jardín de los Naranjos”, 
el antiguo “Patio de Estudios”. Esto sucedió el 5 de junio de 1959. 
Para 1968, se le asignan a nuestro Departamento, algunas aulas del lado poniente 
de la planta baja del patio cubierto, (con vista a la Av. Juárez) del también Edificio 
Histórico de la Rectoría, dotándolo al año siguiente, de un Laboratorio de Idiomas. 
En 1971, se expandió la Enseñanza de Idiomas, a las cuatro Escuelas 
Preparatorias que existían, mismas a las que se dotó también de sendos 
Laboratorios. 
En 1981 se considera que el “Departamento de Lenguas Extranjeras”, dado su 
constante crecimiento, ya debía tener su propio edificio, pensando inicialmente que 
sería el que terminó siendo ocupado por la naciente Facultad de Lenguas, culminó 
con la inauguración, de la sede “Flor de María Reyes de Molina” construido 
precariamente en la esquina de Matamoros y Rafael M. Hidalgo, sobre las canchas 
de la Prepa No. 1. Simultáneamente a este acontecimiento, el Departamento 
cambia de denominación a CELE: “Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras”. 
En 1986, el CELE pasa a ser “Centro de Enseñanza de Lenguas”, por impartir 
también las lenguas autóctonas: Otomí, Mazahua y Náhuatl. Sus siglas perduran, 
dado el prestigio e historia de su nombre: sólo la segunda “E” se hace “e” minúscula: 
CELe. 
Para 1995, el CELe ya atendía a 10,000 alumnos al año, por lo que se le dotó de 
un edificio más en el Cerro de Coatepec, C.U., compartiendo su población total, con 
la sede: “Flor de María Reyes de Molina” que continúa vigente hasta la fecha. 
En 1987, y debido al cierre de la Escuela de Verano, de la UAEM, la demanda de 
aprendizaje del Español, por parte de extranjeros, fue cubierta por el CELe a través 
de tutores: modalidad de colocar a los participantes con familias anfitrionas.  
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Este programa propició la apertura internacional y el intercambio con otras 
Universidades, llegando actualmente a atenderse quince convenios con 
Instituciones de Educación Superior del Estado de México. 
A partir de 1988 se abrieron extensiones del CELe en los planteles de la Escuela 
Preparatoria dependientes de la UAEM y actualmente, además en todos los 
Centros Universitarios y Unidades Académicas, distribuidos en la Entidad: un total 
de 15 extensiones. 
La gran aceptación del CELe en nuestra comunidad ha hecho que el mismo imparta 
con mucha atingencia, los idiomas: Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Japonés, 
Chino Mandarín, Alemán y Otomí. Además, el CELe oferta Exámenes de 
Certificación Internacional como el del Trinity College London, y el de Cambridge 
Exams, (Inglés), Plida (Italiano), DELF y DALF (Francés) y el Zertificat DEUTCH 
(Alemán). 
Por otra parte, el CELe tramita actualmente el CEENI, que es el Certificado Nacional 
de Idioma, que expide la S.E.P. en base a las evaluaciones institucionales. El 40% 
de nuestros profesores cuenta con ese reconocimiento. 
Finalmente, dedicaremos unas líneas al Examen de Admisión del CELe, como un 
instrumento que evalúa conocimientos básicos de Gramática Española. Pues bien, 
siguiendo la política universitaria de impulsar la modernización tecnológica de todos 
sus procesos, el CELe tomó la decisión de crear un sistema para lanzarse a la 
aventura de transformar el examen de admisión tradicional, en un Examen de 
Admisión en Línea. 
Por su parte, el examen tradicional venía siendo tumultuoso y folklórico: 1,800 
aspirantes. La entrada al edificio de la prepa No. 1, que era prestado para tal objeto, 
se llenaba de ambulantes y de patrullas que vigilaban el barullo. Esta muestra de 
folklor urbano que tenía sus encantos ya pasó a la historia. 
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Aspirantes haciendo fila en la Av. Venustiano Carranza, para entrar por la puerta de  
Matamoros de la Prepa No. 1, al Examen de Admisión. 
 
Se realizó una prueba piloto que presentó inconvenientes menores corregibles, 
predominando grandes ventajas. Los usuarios quedaron contentos; el sistema les 
pareció agradable. 
Sin lugar a dudas, la imperante globalización, obliga a la internacionalización y la 
tecnificación de nuestro CELe, el que ponemos orgullosos a la disposición de 
nuestra comunidad. 
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